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JJ 9AOL oi cdr1JbwCu OAGL 21L11C11LG
cdrnbwcu piu TOL couisiciou pi2 ]II2JUC qic JUAc2uJCu jix (p2CLIUJTLUUJOU
JuCLuJGquic ooq iuq counwbpou ooq LC tjuq ooq 2111CC O2GLAC uJqcnb2 JLG LGUGL J9L
x counuJbiou ooq mpicp jo cjjOAC UJ1LJUjco pc qITJGLGUCG iacrbij ooq ac
qJOL1OUrLA WXG2 JJAG IJ GLUC!CIJCA CO2 jJJG2G 1Lf1WGU pojq CAGU ft ' ! UGCG2JLA o
JUCOLUC 1AJJJ pG UG!AG CAGU i bn bio LC uO XGq M?i LJ GAGU ft fJJG IIGLUTIAC
bracpG oLCbJWI ooq o OTG1 pCMGGU bucG uq uJnJU1 CO JJJG AGLG x ou cbrj
coujbC!jJAc UJ4(G flC uq JJU PC obiwq wx IGUJ Mill GU o bLoAJqC r1p2iqrc2 OL C







IPC Ob!ml B1TG OL Cb!Wi JUCOUJG 1l J4G1AGLG9f1J eJUC6 IcflIJJGfJJG 11A9!I9P!J!Aojniub—nuj
1JJIGLCG1J4 UU9J)J O fl9LLO 9uq 9-J-l[9I4TU (JJ3) 1 911 JU91JC€ O IJGL8J
OJJ OL JIJç€LWGqJçG ooq L6 iIJJboLçIJçOLHJCOW6 oucii€ mj
p? LGCGUIwLy OIJqJ2OLcJOUL? iu q?wmc cououn JpG 2bGciJ cou2iqGL-
liJ}J qi2çOLçJOuL? XJOU c1JJpLçGq ftJçJJ 6JJJJG8 O qJ2çoL4JOuL?. coç iiu
irniuicwoq€jo €couomrc Loiiçp uq qiaciJee Jç JmbpccioIJ OLbojic? u moqj
GCOJJOJJJIC nic€L€2c u bbGL EG GX1JJJIJ6 !U1IJ4JAG LHmGU4 JIJq?-
ou o Jrnub-211m L€U6L2 4JJ6 LG2fIJ crrLJo2rrnJDo rrpçuçu€
b162€ucG oJrrwb-211m L€1TJ2L€ opiron O!AGAGL
ojpjçLmqjç€ ooq RpJcp 12 eojq crbiic€ poi€ UJL.IJJJ co8ç
nJqicçGuj ooq i.€ xq u oBçmj bojic jUUCG COLLGCLAG 2HpeqGe
p€ LGbJc€q tiuçp j€ qmiu JuJ ooq q2çoLçou p compiuçiou p€ buucbj
2JJ0tAcpç 1JxJpJ6 2G oj!IJ2ILHIJJ€JJc2 iA uGLwGqr€ ooq qJ2coLcJoJJ c11u
JLLJGG2 (i) XG2 oujA jJ1JJooq2JJO iu4GLWGqiçG ooq2 OLG bLGcjaGJ?
oiu pcj gop!u2ou (jo)i€couqcpG obc!mj bojc? qGLA€q pJ DJJOUq 11uq
p ir€qojj€çqjçoçoua J jnwb-rrm x ijpj 1p12 i u ojq LG2J1J
WLJG2 /AJJGLG bLcG miuj co2 GGIT2G o mLJcG boiiGL 211p21q162 cu
LLP6 JW2JC 'q€ 12 JIJçfIJçiA€j?CouJpiuiOu O tAO EGJJ-j(DOlidJ Jq6 JL2 u
comb€çiiou picp b112p bLjcG2 o cbiçj ooq poi miujcoç-
2npeTqiG2 jLIIJ2 brrLcp2€2 o cbiçj ooq OAGLCOIJJG qJ2çoJ4iou2 qn JmbGLc
Icqoiioç x cbjj iucom€ pLçJJ6LmoL&obçiiuj bopc? iujou uiu
cpcJJGobçiwj x bojic?. J0L iucow& bnLG bLoe IJq cou2rrmbçJoJJ
q!acoLç!0u8 8rrcp 9 22ocJçGq cowbGçiçiol.r OfiL UJJu juqJu j
i€ GxLuuGuçrn€ o obpuj Juq?kirniuc moqj t1j4p bL€Gx12çiu
€xçsu2I/? pc bLwLJ? fTU6L p
o o pGGU uj?€q
F IMJMODflCLIOI4
ij jpx LOL pJcoiucbb lioL ,uA bgbL on obiurnj wxJou in pGiL ci cJoun °Lucq€uJJc Ji4GLnLG
nIILG JJV uicç 0 JJG 911JJ0L2 /AGLG !A9LG Oj p€ LG8uJJ42 1JGIJJ6L poo$ JucJllqGn
jjio biomu€u; €xmbjcn oj nncy q pnnpJ J/piJ6 i
JJJ€LG L€ JmboLçuç drrp1JGLe 40 p0jJ GL0 JOIJ-LfuJ 4XLG211JiJq
JUCOIJJG 2çLHCçIILG CJjJç4€ 2HC eflpnJqJ€2
!mbJGmGuc iuçGunGqiçG ooqe nnp21q1Ge iç orrjq bbGL iioiJç o u
40O LJJ6L Gjiwru9çG ucGLmGqcG ooqn 2JUcG ii€ JU2Gq liJJ
OjX1UJJ€UJ 0L li}J9f}JGAbLoqncG5 fl0RGAGL bbGL nponi uq
moL7JJA arIbGLJoL bGobjG OL tipç om eocj€A couernubçiou iueç€q
p€2. JJG nimbpciçA O I1UIjOLIJJ COU2ITIJJbçJOU 01. bL€nffcp !1 !2
xçi0u pote€AGL cp6!L LmuGuce ojcGu JUOL6obçwjjç€LçnL€ unç€q
J,IJU?k IJ0L2 O bojicA LC42 JJAG L11Gq j0L COU2f1Wb4JOU OAGL IUCOUJG
OTj0li '"'M 1O1B
pA€q uçn ouc€ ii qobç ooqJJjo LG2f1J2
jpL 4!WG-f1coUoUJoJ12 flIAI2çG2 uq bobHJçiou o JiJJuJçGj?
cJJJn OL OAGLjbb!JJ GuGLc!oU2 moq€J2 uq 2GbLpJc iTJ1 uq piqq (jg) 2JJOEA2
moqGja D!"°"q (J yçjaunou uq uquJo(Jgo) uq u(mgo) qGuJounçLçG
obmj cbçj ucom€ LG jn 6LO JJJj2 }J2 pGGJJ 6acpJepGq !u iq€ ALGç? o
2G42 O JJJ2çL1WG1J4& uq GdfTj 2oc1J iiq bLiAç€ LçG2 oj bLG€LGuc&
iu bGLj€cfj?L COuJbGçJçiAG GC01JOW1G2 U6Ljj? IJq!LJ MJ}J 42G2
L62ITJ2 iu b€Lnb€cçJAG It[1flJ? 1TçJJOL2 A€ obçmj C0L JIJCOIJJG
uoç 66IJ ne€q uJrlcp u UCOWG LtTm€iJcn pnç p€jbe o bri IJIT1JJGL O
JG opnLAçJou cb!j IJCOUJG x pn
12 1JG1AG oon2 co o\
boGL WA€2çLjJ1u imbjcou:obiwj jou-um x ou cbiçj iucom€
JpJ2 bb€ couJpruGniii o cbçj rncoiu tiuçp bLG8GUcG oj mLJcGc
irrnç o cbiçj 12 GdrnAJGIJ4 o j\(j —oup€ bnLcpnGcbJçj
oj cbiçj ooqn bGcijcjJ? 9 LG 0j L OJJ IJ€ç C2jJ jJ0li GJJGLc6q p?
j& opeGLAcou: oj cbçj !ucouJG 12 jiG 2UJG n ou
JJJG 0biJJJij JyX ffG 0L Cbi Iucou nijrç (j) piç GJJGLJGq O JJo.tA poçj qIjjGLGUçI9çGq couenmbçiou ooqa JJq
p2iC açLnCçlJLG J2 LOIJJ moqj O moIJoboJJecJC comb€çiçiou o DP!c uq
m comb jGçGJA ab6ciGq GuGLJ GdnJpr4nw woq€J o moiiobojiacic comb6çiçJow IP
LuoqGJeEJL2c tAG 2O/A €xcçj? poti mouobojiaçic qJ2çoLçou2 GC jjocçou
GWCJGUCk LHUGU2 //G GXWJDG JJG2G JCCITGC ID tAO q?UJIJJJC GUGLJ GdJTJJJpLiHm
iiijj bwqnc€ LGIJ UOIAC Rpicp m jç€L pocp }J€ GLO-qJ2cOLcJOu iiq bLoqncpou
uq bLJAçG qecorruc LçG2 LG €drij pnç qJacoLçJOua LOW imb€LGcç combGçiçJou
4O COUAGIJ4JOJJI UJoqGJ JJJG LGBLGeG1JççJAG GU LUJG!AO4C IA!JJ imbj?aocJJ
M6 qobç iJ HJ1JUGJA flA6 LGbLGaGDlEcA€ GUç jLUJGIAOLJ( plTç qq qJCçOLçJOUa
q?umic GuGLJ Gdrnjipr4nm
pJ4GLmGqcG ooqa uq q?uJrnJJc GIJçLA m qGç€LWJUJOU o obrwjbojic? m
GDGLJ GdfqJpLifIm RJJJ pOJJ JUGLmGqJG uq JJjooqaM6 OC1J2 OIJ }JG LOjG O
(Jogs)Gxmpi€qobjmj inçp JUJbGLGCç combGçJçiou pnç qiq uoç
GAGL 4JJG OC1J2 JJ2 GGD OU IUCJcJGIJCG ID ccc UJOGJ2 JA!cp OIJJ? JJJJooq2I,AJG2
JJJGLG p2 jao GGU !AOLJ ou obçimj tercp 1IJJbGLGCç combGçJçiou }JQtA-
JDJODq—LLJGG2 iU2Ipç2 O DO AJHG MG 2çLOUJ? Lfl6 OLUJGL ID bbGL
VULLJGG2 2 ooq GDCJJWLJ OL IAG4JJ6LqGAOIJ2 LG 20 JLG 92 LGLJGL
qo€e uoç pojq GXCjA GCOUOWJCJJK 2flp2cIJc!AG dn€eçiou 12 tAJJGçJJGL iLIJOJJq—
cJiuiçwj cbiçjecocjc pJJG mflJA JJMGuoçGqCOJJqJcJOJJ2 JAJJGLG mouq_yLLJG62
ic boeiçrAG ID 4JJG 2JJOLç—LJTIJ tAJJGD cbçj IIJCOUJG Ia moaçjAdH2i—LGIJç GLIJ6 p?
JJGLG 12 TOO0 O BIILG bLoUcc JmJJLJ? JJG obçiwrcj ou cbiç1 IUCOIJJG
!2 moqijq IAJJGU }JGLG LG L61J2 }JO/AGAGL bLoqrrcçrou GWCiGUC?. 2ç1JJ opçnic tApGU
ooq JJJG O4JJGL diTJiUGL 12 cJJG bLoqncou GfflC!GDC? LG2JTJç
12 IDiiçipçA fmcçJou !' tlpIcp C926 tAGJcp Ia pJJ ooq 2 u uçcLm€qçG
IJOU6LO RJJGD mLJcGça OL AJJ9pJG bopc?. JJJCçLIIIJJGIJç2 LG Jucombj6ç& OL i tAGJcp
LGCçLJCçGq. mJJLJ? 'lODGe Gç j (J2)po obçiujj LçG m G
DcGLmGqcG ooq xcoD qJebbGLa j, 4JJG a€ç oj jia ooq J2
!m0UqyLLJGG2 bLoqrrcçou GWCIGIJC? LG2JTJç JJJG 9LIJOIJq_ApLLJGG2 LJ1JG uaç
JJJG 0brnjtj JX gc IOL Cb!j IUcom€ !2 4Gf JAGp6 JGA6J bjAiu €jq bbLocp q€eucouAGuçrouJJA BrL2nGq
JJO1JmJJOLIU 2np2q? 0JA6A6L WbJ61JJGIJçGq 12 111 OLqGL JjJ12 IJJ?2!2 91.1JG2 8L0IJj
WLU2 2}Jotha cb!J ooqa 916 2OJ c ALJ6ç? o bLJc6-co2 UJLIIJ2 pGuc&
ccjzç€q q6bL6ciçow H0GA6L 6XIJJIIJIOIJ O JJG 6UJB1L1CJ tAOLJ 011 bLJcG-co2ç
0 CL6q12 ItIG916 UJJbJiCiçJ?uJ2o iucJnqu 6drnAJGuç JçGLuçiAG2 wpicJJ JIJcJnqG
4ucçiou cL6qiçe miq I0IJ6 q6bL6cou i.rij€e pGuc& pu ii€
(bGLjwbe 6xb6JJ2iu 0 JJ !UAG24IJJGIJc GXb6IJqcnLGe) pj IAJJ uwy€ 110 6226UJ q2-
j€ mu?. 0LUJ2 JucJnqru u HJA€21JJ61J cLGqJc iJq
2JqX o cb!cJ iucomG ttonJq p u bbLobLç6 COLLGCçIAG b0J!CA J.JJ!8 2rrp2Jq? conjq
JJ iJJ6LUJ6qJç6 ooq Ie6L6 GCçGq 2?uJJmGcLiCJJ2 pA UJ91J(Gç boiiGL cnJqoLm 211p-
M6 cp€u q2Crr22 }J6 i11JbJ!C!0U2 0j OJ1L UJA2!2 jOL A91J0112 x boJ!cA 1221T62
C0UC6L1JHJ bLoUc2 4X OJJ GIJçLA 917q JJ6 coç oj
21Ip2UçJJ qiL6cçou 111 CPLGCçIOU GAGIJ MG 3JJJCG C0IJ2GLAç1AG 922JTmbpOIJ2
110 0116 6XLGUJG C26 12 LGIi2ciC2OM iu GJJGLJobçimj x aAç€w woi
M}ncp ccoLqru 91uouq_J,qLLJGG2 12 enpobiwj OL iUçGLUJGqJçG ooqe 8JIJCG
o pnu cowbGçiçJAG WEfLj6 uq !mbo2u UU91ICGpc€qCO22bol!cA
pA jx€q coac8 JJGJJ JJG GLO bLojc LGG-GuçLA opobojA GuçLA €dm jipLuim 12 GdrrAJGuç
GWCJGUCA coç o LGAGUHG2 12io IPG rnçniçiou 12 CJ691 i bLoUc2 916 COIJ2JTUJG
jj brn€ bLoj2 916 9tAA OL MJJGIJ JJ6L6 12 L66 6UçLA OL M}JGU cpG JJJ911LWJ
2rrUJCiGuc 49X iu2çLrnJJGuc2 bbGiY MG 20M JJ9 12 GXCcJA 4LHG IA}JGIJ
o aiicp bLjAG uq GxbJ!cc brIpJc 12 CJ026 40 GL0 MJJGU JJGLG 916
mBo26q X 011 bslLcpu26L2 0 ooq2 uq }wc JJG obc!UNJ x L6 uç
JJJG p2iC JIJJ1!4!0IJ 0 W12 bb6L 12 UJLJG4 q2c0L4oU2 cç jJjGbLJAç6JA
mq L0J6 0 GIJçLA 22m1Jbçi0U2
JJ0M2 112 0 GXgLU1UG 1221162 X 0 A9110112 Jiuq2 o cbijj
JJ6 26C0U woq€j 22fflJJG2 piç L}J6L G1JGLJ 0LW 0L qi2c0LcJoU2 14
011€ tiçp wnibj€ cbj ooq uq bL66x2çu q2çoLçouB iu JJ0Cp0Jr MJJ1JG
qi6L€u4içGq 00q2 JJJG 26C0U woq€j MG GXUJ!U6 2 WOLG GuGLJ
jpbçm9JJ9X !{G 0L CbJJ pJcomG 2i so brbL on uii.nç boJ!c? uq J LccowwGuqfJou LG IJOç WGIJ pG flpiçfl4G
bLopjGm oj uJLJ6 boJ6L3 uq obçwJ Jç qGmou24LGe x bojicK
MPH6 cy' uj?e pjo uquJoq€J2 nuq6Lj?JIJ ic i oJJJ? jiç cnç
Gcouowi6 &onjq coobGLøçG
pGççGL onjq p6 0 Wf1JçJ0ç6L0J 8rIpqA iorqq p€ p€aç iuuoAoc!ou bLoqffcJJ
o gom€eçicojj? bLoqnc6q GdrnbuJ6u q encp anpeqa OLG mboeGq I1T E'
OLIL moq€j rnqJcoç68 obçiiuoj Gdn!bwGuc enpaJqi€a tionJq qJ2cLmuo4G ID
JJJGLG 0L6 J2O 4L0q6 bojic?. imbjicoçou J6 JUç6LUJ0JJJ nJç6LbLGççJou
CoIJ2frLUbçJOu ooq2
Ifl62 uc€ comboLJ2ou2 iiiçp oçp€i L€2fIJ2 JUqJcOçG cpc IIJJJ p pJoeGq
q2çucçou juoj ouq rncGLwGqJocG ooq J2 0j20 mboLçou OL Jçc bojic?.
orijq pG obbp€q UJOLG J!p6LoJ?.UGM Gdfl!bmGu L6J0çA6fr2€q GdrnbmGuç jp€
ID WOIJ1cD cLqç OJJq 4JJ0 }J6 obçJIlJOj ac u o oiuuJu €couom?.
brrLcpo2G o UGtA cobiçoj ooq 2npeJqG2 12 o IJJOLG bbLobLJoçG OOJ OL 6UCO11L0JU
poi€ i€roj nubpcoçiou2 jOL JD uq LONçJJ boJicJG2 M6 0Lfl€2rIp2qu
6WcJ6uc?. pojq ojouboçp oa 02 oç 24GErq?. 2çoç€ JjJ6L6oL&
ouq tiuçponç 2ç6oq?-2çoç6 otçp ju boL!dHJoiY 20W6 L62JTJ2 COJJCGLIJ!JJ bLoqnccAG
9vq pj€ GAGL2. O}JGL LG2flJ ou ox ouq coj bojcA obbj? GdnoJJ?.moqj
CJGOL JG L62JTJ2 }JOA6 IJOç}JU 4O qo 1A4JJ Op2GUCG o 2Goq?-ecoG LOR4}J
MJJ!JG .Loliçp IJJOqGJ2 li6 GXOIUIUG COUA6L6 e6oq?k 2coGorrçbrrçji€jc
j31626 L62J1J2 0J20 JJOAG LU0U? !mbj!cocou oi obiu.roj bopcA u GCOUOIJJ!62
0LflGU2 o€u rr€q o 1ne?. cp€ ac
qoçou OL ncp GdrrbmGJJç-ocn226q bL -o!Açp bopciG2 KG62!0U 2cJUJITTfT2
0AOLo Gdn!bm6uc M6 WLJ1G }J62G O2GLA0OU2 COU2f16 0 IJJOLG LOJT2 oin-
m€uç x cLqiç 02 JmbJGwGuçGq OAGL f}JG bo2ç AGOL2 COLL6CJA q2cLuJuoG2 !'
cJJG COu2cLnCciou IJqI12çL?. i CJ026pGJJJ cowb6c!cA6 jpI 2poti2 }J0ç iuAG2ç-
!AOLJC 2JJO/A2 4jJoç Gdil!bWGUc 1Jqf12çL62 JJOAG 2npaçOIJçiOJ buc€-coe IJJ0LJIJ& M}16L602
q6LAIJ ueç€qLJT6 J6AGJ bjo?u cL!c6Lou Jj/II4JJGLIJJOL& GWb!14C01
JJJJG obcnuuJ jx gcc IOL Cb!J JCOJG ia eoL ØU4JçLIJeç bopc? JJJGcoIJuGcçiouJJJ1 uçiLn bojicqicnGq poJi
JJJJG 0JJ6LJo.rCJbLopJGJJJ !cP gop!uaoua irnJA212 eiwbjicç 2nwbçJou cpc
LGbLG2Guçç1A€ €uç uj? 21JcjJ 9 OffL2 L0W qi2çLJpr1çJouJ rr€a
JU 1JA C2& ffopiLiaoJJa COIJCGLIJ2 LG p€çci rn A€LA qijGLGuç woq 2UG
J€JJUmolJobop2c 110 LGU2 4JJGU 41J626 COUCGLIJ2 LG 0j L J622 !IJJboLcucG
COUCGLJJ2 LG iioç JUA2 bbJ!cpjG J0L €xwbj& jx€q coçribLO22 bLoje
o juucu ripaq€e pA /AtA JJG GXL wouobojA LGIJç2 H0M6A6L €26
drrGucG2 o 2np21qrni mouobop2ç2 !IJCOUJG uq o COLLGC bojjcA
pA cpi jA H61 cL!c!c!2m ocrre€q 011ucouJ€ qaçLpiTçioiJ cou€-
IfTJ6L mJm opou goppiaou qabL6q p€ juuq oj 2ripeJqA bojcA
GwciGuc oribrrç
q6IJJJJq 4JJ6 U6Ei UJOIJObOJA onçbriç 1AJJJ 6 tIqJGLG CL02262&1Se IAJJICJJ 12
cnu€UJ0i€ rib r nJq UJL1JitJ L€/6Ufl6 M!cP
GJCr6uç oiibii4 MJJGLG J CL02262H06A6L 2O 2lTp2iqA EJJJ cn quJuq
tJu boqnc€ A'A}JGLG JJ6 UJLJIJJLGAGLJIIGCJILA& circeUC drruçiçA j€ee
wouobopeç c!u q€wuq CriLAG vj rq uJLruJ coeç sc JJJ€ mouobojie
EAL2 86 LGCJJ }'0P!U20U2 1JI?2!2 o 2ripeqI mouobojreç ID }inLG J
M6 UL2 q2dfl82 }J6 p2!C JIJcfIicJOU fl2I1J 2OUJG 2JUJbIG qime
5 IHE BV2IC J1tLflLLIO14
IiJLJ62 0L Juç€Lw6q1ç6 00q2
flJq }JGGq 0 P6W0Uq-LLJ€62 bLjucjbJG iueç bucG-coaç qJ2çOLçIOIJ2 JIJ
ooqe LGUJGUJGL 2ITCJJ ooqe L6 0J6U eojq 1J UJbGI46CçJA cowbGcJciAG UJLJGf2
Ug1A2ie 0 4JJJ2 bb€L L1162 cbiç1 UC0W6 X OIl
bLoqricGe poçp bbLocp6e 6D6LJJA 92211W6 combGçJçrAG wLJcGç2 jpG obçimj
JJ JJqAqf1J ccoqp !JJ 0116 4JC62 L0W cp€ 6C0IJ0IJJA uoç pA E}JB 0116
! C0112Bc!011qAoCçGe 6UGLJJA bb€j o qj pounjA Jç re p€eç
oH-2!m0u2 bbLoitcp: GCOJJOLUIC JUCOIJJG COLLGCçJA uq
cpeCriee!0u2 eporqq 6 L60L6UçGq 111 0CJT2 111C0UJ6 XUgJA862HCITJJA bLoc66q
JpG bpnj jyx ITG tOL Cbci IUCOWG 12 IA6b
E111LG j:
E!flLG .j: np2q!ua 9 ..ouoboI!af,
jp€ ObnnJ jx jç€ OLbiçj prcoIuG
d
wc
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